

























































Arrel  de  l’increment  d’alumnes  matriculats  al  campus  es  va  detectar,  sobretot  durant  els 
exàmens del mes de novembre,  que el nombre d’usuaris havia augmentat d’igual manera que 
el desconeixement de  les diferents zones de  treball de  la biblioteca  (tot  i  les senyalitzacions 







mostraven  imatges de  les diferents zones de  la biblioteca. També es va aprofitar els 
fulletons per difondre la nova normativa d’ús de les sales de treball en grup aprovada 
en Consell de Campus el mes de novembre 













La  normativa  que  en  regulava  l’ús  era  una  normativa  molt  genèrica  que  no  incidia 
suficientment  en  la  bona  utilització    de  les  instal∙lacions.  Aquest  va  ser  el  motiu  que  va 
impulsar la concreció de la normativa per tal de garantir  un ús  adequat de les sales per tota la 














































informàtica, 1 de  l’aula de  formació, 1 de  la  sala d’auto enregistrament de  vídeos  i 8 de  la 
planta 2. Els pc’s obsolets s’han reubicat a altres biblioteques de la UPC  o s’han aprofitat per 
reparacions d’altres ordinadors fora de garantia.  
Els  Serveis  Tècnics    del  Campus    seran  els  encarregats  de  crear  les  imatges  dels  nous 
ordinadors. 























A    principis  d’any  es  van    reorganitzar    les  col∙leccions    de  la  planta  2  de  la  biblioteca.  Els 
materials que es poden trobar en aquest apartat són les col∙leccions d’aprenentatge d’idiomes 
(novel∙les, cd’s, dvd’s,etc.) i les col∙leccions més  humanístiques de la biblioteca ( per exemple 
història  de  l’aviació  o  agricultura  i  societat).    Amb  aquesta  actuació  s’ha  fomentat  l’ús 
d’aquests materials. 














L’autosuficiència  de  l’usuari    a  la  biblioteca  és  una  habilitat  s’intenta  potenciar:      a  través 
d’accions d’habilitats  informacionals, de  rètols orientatius, etc. Aquest any  s’ha anat un pas 
més    i s’ha treballat per oferir a  l’usuari una  localització fàcil del fons de  la BCBL a través del 
catàleg.   Quan un usuari cerca un  llibre al catàleg  li apareix un plànol de  la biblioteca amb  la 










L’ús  de  les  col∙leccions  digitals  es  divers  en  funció  de  la  tipologia  documental.  L’ús  de  les 
revistes és molt alt, no ho és tant en canvi la consulta dels llibres en format electrònic. Una de 
les causes d’aquest baix ús pot ser    la manca de personalització dels materials disponibles ( a 
part dels  llibres d’edicions UPC,  la resta de paquets disponibles a  la biblioteca de  la UPC són 
paquets ja preseleccionats pel grup editorial i no pels  futurs usuaris).  
Els  llibres  digitals    tenen  un  gran  potencial  i  poden  ser  molt  útils  sobretot  a  en  l’entorn 











La Biblioteca ha continuat donant suport a  les escoles  introduint  la bibliografia docent de  les 
noves  fitxes  dels  plans  d’estudis  de  grau  a  l’aplicatiu  de  gestió  acadèmica  PRISMA. Durant 
aquest  any  s’ha 
introduït  la  bibliografia 
del  tercer  i  quart 
quadrimestre  dels 
graus  de  l’ESAB,  el 
tercer quadrimestre de 
telecomunicacions  de 
l’EETAC  i  el  primer 
quadrimestre  dels 
estudis  d’aeronàutica 
de  la  mateixa  escola. 
Posteriorment  a 
l’entrada  a  PRISMA  la 
biblioteca  s’encarrega 







L’any  2010  s’ha  incrementat    el  fons  de  la  biblioteca  en  1980  volums  (compres,  donatius, 
treballs finals de carrera, etc.). 
Pel que  fa a  la compra de documents,   un 81,5 % del pressupost s’ha destinat a comprar  la 
bibliografia docent. Un 16 %  s’ha destinat a  comprar  llibres d’especialització a  través de  les 
desiderates  del  PDI  i  el  2,5  %  restant  s’ha  destinat  a  altres  partides  (referència, 
enquadernacions  i  suport  a  la  lectura).  La  plena  implementació  dels  nous  plans  docents  a  
totes  les  titulacions de  l’ESAB  i  l’EETAC  i    l’increment d’alumnes matriculats   han  fet que hi 
haguessin molts  títols nous en  la bibliografia docent  ,  incrementant   així  l’import destinat a 
aquestes compres. 
El fons antic de l’ESAB 
El  mes  de  setembre  del  2011  l’Escola  d’Agricultura  de  Barcelona  començarà    els  actes  de 
celebració del   seu centenari .   Durant el 2010  la biblioteca ha destinat el màxim de recursos 
possibles  per  tal  d’agilitzar  la  catalogació  i  organització  del  fons  antic  d’aquesta  escola.  Al 
mateix temps  l’ESAB ha creat varies comissions per desenvolupar  les activitats del centenari  i 
la biblioteca   és  l’encarregada de coordinar  la Comissió de Documentació. Les persones que 
formen  la  Comissió  són  2  bibliotecàries  i  4  professors  que  cobreixen  algunes  de  les  àrees 






























treballat en  l’estructuració    i distribució dels diferents apartats de  la web  local de  la BCBL  . 











Hi  ha  dues  actuacions  a  destacar  en  el  funcionament  de  la  Factoria  durant  l’any  2010.  La 
primera de caire  intern és el fet que s’han procedimentat totes  les tasques que s’hi porten a 
terme. Amb aquesta actuació es vol garantir  la qualitat d’un servei on  la majoria de  tasques  
tecnològiques molt especialitzades són fetes per becaris que canvien any rere any. 
El nou Servei d’auto enregistrament de vídeos docents 
L’altre  actuació  important portada  a  terme pels bibliotecaris  responsables de  la  Factoria  és 












S’ha ensenyat el servei als caps d’estudis de  les dues escoles    i   els bibliotecaris digitals de  la 










































Com  a  conseqüència  de  les  reiterades  peticions    d’obertura  de  la  biblioteca  en  caps  de 
setmana durant el període d’exàmens per part de  l’estudiantat  l’any 2010 es va encetar una 
prova pilot per analitzar‐ne la seva necessitat. L’afluència d’estudiants durant aquests caps de 
setmana  d’obertura    de  prova  van  justificar‐ne  la    demanada  i  de  cara  el  2011  ja  s’ha 
consolidat aquesta obertura extraordinària. 
La biblioteca va obrir 6 caps de setmana:  3 durant els exàmens de gener (9, 10, 16, 17, 23 i 24 
de  gener)  i  3 més  durant    els  exàmens  de  juny  (5,6,12,13,19  i  20  de  juny)  .Es  va  obrir  la 













L’any  2010  s’ha  incrementat  de  nou  els    visitants  respecte  l’any  anterior.  Els    fets  més 
representatius  són que hi ha més estudiants al  campus, els nous plans docents motiven un 































L’any  2010  es  van  fer    11626  préstecs  de  documents.  Durant  tot  l’any  es  fan  actuacions 
concretes per  potenciar  l’auto préstec i l’ utilització de les auto reserves que ofereix el catàleg 
(demostracions  a  les  sessions  d’acollida  dels  estudiants    de  primer  curs,  anuncis  al  correu 
electrònic del butlletí de  novetats, cartells al taulell de préstec, etc.). 





































 Com trobar  i gestionar  la  informació científico‐tècnica per a  l’elaboració de projectes 
(Assignatura de Lliure Elecció) 
Es van impartir dues edicions de l’assignatura:  de març a maig i d’octubre a desembre. En total  
entre  les  dues  edicions  hi  va  haver  58  matriculats.  Com  es  habitual  es  van  fer  4  sessions 
presencials  a  cada  quadrimestre  i  la  resta  de  l’assignatura  es  va  desenvolupar  de  manera 
virtual a través d’Atenea. 
 Es  van  realitzar  sessions  de  formació  sobre  legislació  i  normativa  dintre  de 
l’assignatura  Projectes  de  l’EETAC    (22/03/10,  8/10/10  i  15/09/10)  i  Tecnologies 
Específiques de l’ESAB. (28/09/10) 






dintre  les assignatures Biologia (ESAB)  i Empresa  i Empresa, Tecnologia  i Societat (EETAC). En 
total es van fer 13 sessions de les 15 planificades, cadascuna de les sessions tenia una durada 



















van  impartir  2    sessions    que  desenvolupaven  la  competència  “Ús  solvent  de  recursos  
d’informació”.  Es  van  fer  dues  sessions  amb  data  11  de  novembre:  de  10.30  a  12.00  (36 
alumnes)  i de   18.00 a 19.30  (11 alumnes). Durant  les sessions es va ensenyar com  localitzar 
documents als catàlegs  i bases de dades especialitzades, com buscar  legislació,  fer citacions, 
etc. 
Estudiants d’Erasmus 




 Taller  d’autoenregistrament  i  autoedició  de  vídeos  docents.  Curs  impartit  per  Mar 
Romaní i Àlex Yoldi el  26 de novembre de 2010 amb una durada de 3 hores. 
































bibliogràfiques  de  la  producció  científica  que  els  investigadors  del  campus  introdueixen  a 





E‐prints:   arrel de  la  revisió bibliogràfica de  la producció  científica   al DRAC els bibliotecaris 
temàtics han penjat uns 230 documents  a  UPCommons (dels 854 revisats). 
Treballs  Finals  de  Carrera:    aquest  any  els  bibliotecaris  temàtics  han  continuat  introduint  i  
indexant   els   Treballs Finals de Carrera:   149  (EETAC)  i 72  (ESAB). Tot  i així encara hi ha un 
percentatge  cada vegada més petit de TFC’s que no arriben a  la biblioteca. Com a novetats 
destacables del 2010 cal destacar  que gràcies a les possibilitats del dipòsit de restringir l’accés 
públic dels TFC sense autorització, actualment    tots els TFC que arriben a  la biblioteca estan 
penjats  a  UPCommons,  sigui  en  accés  obert  o  tancat.  Aquest  fet  en  garanteix  la  seva 
preservació. 
Videoteca  UPC:  en  total  s’han  penjat    44  vídeos  dintre  d’aquest  apartat.  Els  vídeos 



































electròniques  especialitzades,  revistes  i  bases 
de dades  la biblioteca  va organitzar durant el 
2010 sis edicions del “Gran Concurs” adreçat a 
tota  la  comunitat  del  Campus  del  Baix 
Llobregat. El concurs consistia en resoldre una  
pregunta on    la solució es  trobava   consultant 












A  finals  d’any  la  biblioteca  juntament  amb  les  dues  escoles    del  Campus  EETAC  i  ESAB  va 
organitzar  un  concurs  de  fotografia    adreçat  als  membres  del  campus  i  als  estudiants  de 
batxillerat de la comarca sota els temes:  Aliments del món i Què trobaries a faltar en un món 
sense telecomunicacions i aeronàutica.  
Les dues escoles van patrocinar els premis del concurs  i  la biblioteca es va encarregar de  la 

























































































Arrel dels  canvis de personal  esmentats  anteriorment  ens  vàrem  adonar  que  tot  i  tenir  els 




tant  bàsiques   però  tant  necessàries  a  l’hora de prestar  el  servei,  com  poder obrir  tots  els 
aplicatius  amb  rapidesa  (pc,  catàleg,  aplicatiu  de  reserva  de  sales,etc.),  com  localitzar  les 
diferents claus (armari portàtils,  claus de les sales, etc.) i com fer les accions més usuals que es 
porten a terme al taulell de la planta 0. 




un objectiu d’anàlisi dels  canals de  comunicació de  la biblioteca  cap el pdi   per veure  si els 
canals utilitzats eren els adequats i de cara a proposar accions de millora en aquest àmbit. 
El resultat ens va donar la informació que necessitàvem:  per una banda  vàrem corroborar que 
els canals de comunicació són els adequats (butlletí de notícies mensuals, web, etc.) i per altre 
banda vàrem veure que calia fer més èmfasi a l’hora de difondre serveis i recursos, ja que de 
vegades hi havia informacions que potser si es repetissin arribarien a més gent. 
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